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Program 
Processional-
Coronation M::trch-Meyerbeer 
Music ____________ __ __________________ _________________________________ Ens em bl e 
Andante Cantabile from 5th Symphony-Tchaikovsky 
Invocation ______________ Rev. F. A. Jurkat, A.M., LL. D. 
Music ________________________________ _____ ____ _________________________ Ensemble 
Adagio from Septet-Beethoven 
Address _____ ______________________________ M. Earle Collins, Ph. D. 
Acting President, Tarkio College, Tarkio, Missouri 
Music ________ ___________ _______________ ____________________________ ____ Ensem b 1 e 
Shepherd's Hey-Grainger 
Conferring of Degrees and Honors _____________________ _ 
____________________ President W. R. McChesney, Ph. D. 
President's Farewell Address-
Violin __ ________________ ____ ___ ___ ______ ______ __ ___ ___ __________ Marcus Shoup 
Andante from Concerto-Mendelssohn 
i Announcements-
~ 
'i 
! 
! 
! 
Benedictiort -------------------------- _______ President McChesney 
! Finale ! _________________________________________________________ __ _____ Ensemble 
! 
~ 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
~ 
• 
MEMBERS OF ENSEMBLE-Violins, Eunice Hammerle, 
Lucy Stout, Marcus Shoup, Dr. A. B. Kester; Cello, 
Alfred Hein; Pianist, Juanita Rankin. 
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' i i CANDIDATES F~~A:=;:~~ OF BACHELOR ' 
i 
.. f:: j· OF A
1
_RTS 
Glenna Basore Mary Beatrice Pyles 
:.: t Lois L. Cultice 'f -. Regena Rose Smith 
.c * Doris Hartman x Nina Elizabeth Stevenson I 1 Walter Smith Kilpatrick t Virginia Watkins 
: j· Homer Sheldon Murray t Sarah Jane West 
+ t John Norman Murray Ruth Eleanor West ; 
• i 
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CANDIDATES FOR DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE IN EDUCATION 
Margaret Louise Berk 
Josephine Orr Hill 
Herman C. Marmon 
Joseph Paul McLaughlin 
Lloyal Alfred Ross 
Robert D. Ross 
CANDIDATES FOR TWO-YEAR DIPLOMA 
-·- Eleanor Katherine Coulter 
* Geraldine E. Henry 
Ethel Hine 
-.- Dorothy Juanita Lunsford 
-.- Julia Adeline McCallister 
-.- E iToll Wilson Macknight 
-- Ruth Edwards Sherwood 
Catherine Shickley 
TO RECEIVE THE COLLEGIATE DIPLOMA IN MUSIC 
Dorotha Eliza beth Corry 
TO RECEIVE OHIO STATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
CERTIFICATE 
-.- Charles E. Bost ''' Edward Walker Irons 
* Lucile Tanner 
; ; t To receive Ohio State Four-Year Provisional High School 
? Certificate. ? 
~ -·- To r eceive Ohio State Four-Year Provisional Elementary 
; School Certificate. ; 
; 
; 
x Upon completion of requirements. 
'+ 
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CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE OF DOCTOR 
; David J. Brigham 
1 Walter Avis Condon 
+ 
OF DIVINITY 
Philip 
William Hawthorne 
Robert L. Hutchinson 
J. May 
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~ CANDIDATES FOR MEMBERSHIP IN CEDAR- ~ 
.
= .. ~ VILLE COLLEGE CROWN CLUB .i.; 
Glenna Basore Mary Beatrice Pyles 
. 
! ;, 
Margaret Louise Berk John Norman Murray ! 
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HONOR DIPLOMAS 
i SUMMA CUM LAUDE Lois L. Cultice 
i Ruth Eleanor West 
MAGNA CUM LAUDE ! ! 
! ! Glenna Basore John Norman Murray 
~ Margaret Louise Berk 1viary Beatrice Pyles 
~ Doris Hartman Regena Rose Smith 
I 
t 
! 
f ~ Walter Smith Ki lpatrick N ina E lizabeth Stevenson 
~ Sarah Jane West ~ 
I Summ" School:;~;~~:~~~;:,;ly 14; mond te=, I 
~ ; ~ J uly 16-A.ugust 18. Subjects offered for teachers, college stu- ! 
! dents, and high school students. ~ 
~ Expenses for tuition, boarding, furnised room , and text ~ 
! books per term in the Summer School run from $50 to $60. ~ 9 ~ ~ The forty -first year of Cedarville College opens Wednes- ! 
+ 9 ! day, September 5, 1934. ! i Boarding, furn ished room, light, heat, and tuition run from ~ 
~ t hree hundred to four hundred dollars for the college y.:=ar. ! 
+ ; 
! Cedarville Coll ege maintains a high and true Christian ! 
+ ; ~ standard. ! 
~ Catalogue free r;n request. ~ 
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